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Spring 2015 Spring 2014
Numerical 
Change
Percent 
Change
Arts & Sciences 1‐LOWER 54,083 54,012 71 0.1%
2‐UPPER 15,080 14,927 153 1.0%
3‐GRADUATE I* 2,046 2,037 9 0.4%
4‐GRADUATE II* 662 592 70 11.8%
Arts & Sciences Total 71,871 71,568 303 0.4%
Business Administration 1‐LOWER 4,695 3,888 807 20.8%
2‐UPPER 11,705 12,435 ‐730 ‐5.9%
3‐GRADUATE I 2,340 2,396 ‐56 ‐2.3%
Business Administration Total 18,740 18,719 21 0.1%
Communication, Fine Arts & Media 1‐LOWER 12,422 12,881 ‐459 ‐3.6%
2‐UPPER 5,695 6,006 ‐311 ‐5.2%
3‐GRADUATE I 825 648 177 27.3%
Communication, Fine Arts & Media Total 18,942 19,535 ‐593 ‐3.0%
Education 1‐LOWER 6,420 6,643 ‐223 ‐3.4%
2‐UPPER 8,732 8,832 ‐100 ‐1.1%
3‐GRADUATE I 4,058 4,054 4 0.1%
4‐GRADUATE II 729 878 ‐149 ‐17.0%
Education Total 19,939 20,407 ‐468 ‐2.3%
Information Science & Technology 1‐LOWER 3,747 3,407 340 10.0%
2‐UPPER 3,418 3,067 351 11.4%
3‐GRADUATE I 2,318 1,732 586 33.8%
4‐GRADUATE II 120 98 22 22.4%
Information Science & Technology Total 9,603 8,304 1,299 15.6%
Public Affairs & Community Services* 1‐LOWER 7,978 7,244 734 10.1%
2‐UPPER 7,053 7,023 30 0.4%
3‐GRADUATE I 3,175 2,947 228 7.7%
4‐GRADUATE II 410 383 27 7.0%
Public Affairs & Community Services Total 18,616 17,597 1,019 5.8%
University Division* 1‐LOWER 38 35 3 8.6%
2‐UPPER 25 25
University Division Total 63 35 28 80.0%
Vice Chancellor* 1‐LOWER 58 45 13 28.9%
2‐UPPER 182 102 80 78.4%
Vice Chancellor Total 240 147 93 63.3%
UNO Administrative‐site Total 158,014 156,312 1,702 1.1%
Course SCH in CPACS includes courses offered at UNL campus.
Course SCH in University Division and Vice Chancellors are for First‐year Experience, ROTC, and Honor courses.
Graduate I refers to graduate courses with catalog numbers in 8000s.
Graduate II refers to graduate courses with catalog numbers in 9000s.
Student Credit Hours By UNO Courses
UNO Curriculum Colleges Course Level
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TABLE 3.  CENSUS SCH COMPARISON: SPRING SEMESTER 2015 AND 2014 (AS OF 1/21/2015)
